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詔長類の系統関係および霊長類血液試料の人･獣
鑑別法を確立する貝的で研究を進めている｡今回
は抗チンパンジー血批 抗ニホンザル血清,抗マ
ンドリル血m,抗フサオマキザル血滞および抗ワ
タポウシクマリン血nrJを作成した｡これらの抗血
frJを佼用して免疫拡散法と間接和雄阻止試験法に
より,詔技‡TI血狭タンパク円の抗原性を比叡検討
した｡両方法から子ひられた細fl王をまとめると,以
下のとおりであった｡
(1)抗チンパンジー血打Iに対する反応から,チ
ンパンジーとの近柁性はヒト,オランウータン,
ギボンの咽であった｡なお,オランウータンとギ
ボンとのrE'月には挿めてWl背な抗原性の追いがあっ
た｡(2) 抗ニホンザル血WTJに対する反応から,ニ
ホンザルを含むマカクWlmでは極めて近縁な関係
がみられた｡次いで,グエノン類くバクスモンキ
ー,サバンナモンキー),ヒヒ類(マントヒヒ,
ゲラダヒヒ)およびマンドリル頬 (マンドT)ル,
ドヮル)の唄で類縁性がみられた｡ただし,ダニ
ノン頬とヒヒ頬 ･マンド1)ル類との間の違いはわ
ずかであった｡(3) 抗マンドリル血荷に対する反
応から,マンドリルに最も近縁な軌 まドリルであ
った｡かなり離れて,ヒヒ柿,グエノン柄および
マカク預との規緑性がみられた｡従って,ヒヒ獄
とマンドリル類との近相性については支持されな
かった｡(4)抗フサオマヰザル血WTJに対する反応
から.フサオマキザルに近縁な軌 まノドジロオマ
キザルであった｡なお,姉妹深いのは,上述の旧
lLr非ザル(オナガザル皿料)の場合と違って,節
tA非ザル(オマキザル料 )では眉間レベルでの抗
原性のyi似がみられなかったことである｡(5) 抗
ワタポウシクマI)ン血桁に対すろ反応から,クマ
リン柄に近縁な種はマ-モセット類(コモンマー
モセット)であった｡
今回,詔長類血祭タンパク質の抗原特異性を免
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